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Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
Peserta Kontes Robot Indonesia (KRI) Regional I s.d. V Tahun 2015
di seluruh Indonesia
Berdasarkan hasil laporan kemajuan calon peserta Kontes Robot Indonesia (KRI) tahun 2015,
diberitahukan dengan hormat bahwa tim yang dinyatakan lolos seleksi tahap II (kedua) Kontes Robot
ABU Indonesia (KRAI), Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI), Kontes Robot Sepak Bola
Indonesia (KRSBI) dan Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI) tingkat regional sebagaimana daftar
terlampir.
Perlu diinformasikan bahwa bagi tim yang lolos regional supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kontes Robot Regional I dilaksanakan tanggal 21-23 Mei 2015 di STMIK Global Informatika MDP
Palembang;
2. Kontes Robot Regional II dilaksanakan tanggal 23-25 April 2015 di Universitas Budi Luhur Jakarta;
3. Kontes Robot Regional III dilaksanakan tanggal 14-16 Mei 2015 di Universitas Semarang;
4. Kontes Robot Regional IV dilaksanakan tanggal 30 April, 1-2 Mei 2015 di Institut Bisnis Informatika
STIKOM Surabaya;
5. Kontes Robot Regional V dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 2015 di Politeknik Negeri Banjarmasin;
6. Transportasi dari/ke tempat asal ke lokasi pertandingan regional ditanggung oleh Perguruan Tinggi
masing-masing
7. Panitia akan menanggung akomodasi untuk 3 mahasiswa dan 1 dosen pembimbing untuk peserta
KRAI dan KRSI, 2 mahasiswa dan 1 dosen pembimbing untuk peserta KRPAI serta 4 mahasiswa dan
1 dosen pembimbing untuk peserta KRSBI
Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan hasil seleksi tahap II
(kedua) ini kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kontes
robot tingkat regional.
Bagi tim yang belum bisa lolos tahap II (kedua) tahun ini, diucapkan terima kasih atas partisipasinya dan
diharapkan tetap bersemangat untuk berpartisipasi di kontes robot tahun depan.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
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DAFTAR PESERTA KONTES ROBOT INDONESIA (KRI) TINGKAT REGIONAL TAHUN 2015
No Perguruan Tinggi Nama Tim DIVISI Regional
1 AMIK Mitra Gama Padang SCADA KRAI I
2 Politeknik Manufaktur Negeri BangkaBelitung TE-PAK KRAI I
3 Politeknik Negeri Batam Barelang 5.5 KRAI I
4 Politeknik Negeri Padang CADIAK PANDAI KRAI I
5 Politeknik Negeri Sriwijaya SRIWIJAYA 12 KRAI I
6 STMIK Teknokrat Bandar Lampung KRAKATAU 5.4 KRAI I
7 Universitas Bangka Belitung EVO-TANGKIS KRAI I
8 Universitas Bung Hatta Padang Current KRAI I
9 Universitas Negeri Padang KICK-Se KRAI I
10 Universitas Sriwijaya D'Rimau KRAI I
11 Politeknik Caltex Riau Al-Ahsan 3 KRPAI Berkaki I
12 Politeknik Negeri Batam Barelang 2.5 KRPAI Berkaki I
13 Politeknik Negeri Bengkalis BETUAH KRPAI Berkaki I
14 Politeknik Negeri Padang MINANGKABAU 5.0 KRPAI Berkaki I
15 Politeknik Negeri Sriwijaya 7 ONE KRPAI Berkaki I
16 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer DinamikaBangsa MAKALAM 3.1 KRPAI Berkaki I
17 STMIK Global Informatika MDP ACE ONE KRPAI Berkaki I
18 STMIK Teknokrat Bandar Lampung KRAKATAU 5.2 KRPAI Berkaki I
19 Universitas Andalas AI-Fatih V2 KRPAI Berkaki I
20 Universitas Bengkulu Uncu Emas V2 KRPAI Berkaki I
21 Universitas Lampung ARVOLUTION KRPAI Berkaki I
22 Universitas Negeri Padang i PROVE1 KRPAI Berkaki I
23 Universitas Potensi Utama BETOR KRPAI Berkaki I
24 Universitas Putra Indonesia Yptk Padang KABENOL KRPAI Berkaki I
25 Universitas Riau GURINDAM P11 KRPAI Berkaki I
26 Universitas Riau Kepulauan AJI ISHI KRPAI Berkaki I
27 Universitas Sriwijaya Vyber Rimau KRPAI Berkaki I
28 Universitas Sumatera Utara SPYNEK-USU KRPAI Berkaki I
29 AMIK Mitra Gama Padang MICRO KRPAI Beroda I
30 AMIK Tri Dharma Pekanbaru SIAK_BOT KRPAI Beroda I
31 Institut Teknologi Padang
TACILAK
KANANRANCAK KRPAI Beroda I
32 Politeknik Caltex Riau Al-Fattih KRPAI Beroda I
33 Politeknik Manufaktur Negeri BangkaBelitung SEBU KRPAI Beroda I
34 Politeknik Negeri Batam Barelang 3,5 KRPAI Beroda I
35 Politeknik Negeri Bengkalis Aqsha KRPAI Beroda I
36 Politeknik Negeri Medan ERCIPI KRPAI Beroda I
37 Politeknik Negeri Padang NINIAK MAMAK KRPAI Beroda I
38 Politeknik Negeri Sriwijaya SENTINEL LITE KRPAI Beroda I
39 Politeknik Poliprofesi Medan PORORO KRPAI Beroda I
40 Sekolah Tinggi Teknik Poliprofesi Medan GANBATTE FRR KRPAI Beroda I
41 Sekolah Tinggi Teknologi IndonesiaTanjung Pinang GRD 12 KRPAI Beroda I
42 STMIK Global Informatika MDP TECH-ONE V2 KRPAI Beroda I
43 STMIK Teknokrat Bandar Lampung KRAKATAU 5.1 KRPAI Beroda I
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44 Universitas Andalas Atom v2 KRPAI Beroda I
45 Universitas Bangka Belitung EVO-FIRE KRPAI Beroda I
46 Universitas Bengkulu Uncu Perak V2 KRPAI Beroda I
47 Universitas Bung Hatta Padang AMBUIH KRPAI Beroda I
48 Universitas Islam Negeri Sulthan SyarifKasim Riau RDC KRPAI Beroda I
49 Universitas Lampung Raja-Basa 03 KRPAI Beroda I
50 Universitas Negeri Padang FLASH BACK KRPAI Beroda I
51 Universitas Potensi Utama MAIMUN KRPAI Beroda I
52 Universitas Putra Indonesia Yptk Padang ERBENOL KRPAI Beroda I
53 Universitas Riau ROBOPI UR KRPAI Beroda I
54 Universitas Riau Kepulauan SPELL- STONE KRPAI Beroda I
55 Universitas Sriwijaya Pacet Brow KRPAI Beroda I
56 Universitas Sumatera Utara SIKORA-USU KRPAI Beroda I
57 Politeknik Negeri Batam Barelang FC KRSBI I
58 Politeknik Negeri Bengkalis AbEnq_2 KRSBI I
59 Politeknik Negeri Padang SIMIDUN KRSBI I
60 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer DinamikaBangsa JP9(4) KRSBI I
61 STMIK Global Informatika MDP MDP SOCCEROOS KRSBI I
62 STMIK Teknokrat Bandar Lampung KRAKATAU KRSBI I
63 Universitas Bangka Belitung EVO-FC KRSBI I
64 Universitas Bung Hatta Padang SANTIANK KRSBI I
65 Universitas Negeri Padang SIRANCAK V.I KRSBI I
66 Universitas Riau LEKTON 4 KRSBI I
67 Politeknik Manufaktur Negeri BangkaBelitung Carakas KRSI I
68 Politeknik Negeri Batam Barelang 6,1 KRSI I
69 Politeknik Negeri Bengkalis Z4Pin KRSI I
70 Politeknik Negeri Padang Buyuang KRSI I
71 Politeknik Negeri Sriwijaya ROCK STAR KRSI I
72 STMIK Teknokrat Bandar Lampung KRAKATAU 5.5 KRSI I
73 Universitas Bangka Belitung EVO-DINCAK KRSI I
74 Universitas Bung Hatta Padang
Rank Mantiak part 2
v1.0 KRSI I
75 Universitas Negeri Padang BINGKUANG KRSI I
76 Institut Teknologi Bandung DAGOMINTON KRAI II
77 Politeknik Manufaktur Bandung RUPANTAMA KRAI II
78 Politeknik Negeri Bandung Hidayat KRAI II
79 Politeknik Negeri Indramayu MARAVILLE KRAI II
80 Politeknik Negeri Jakarta EL-FORZA 15 KRAI II
81 Universitas Budi Luhur BLUE DEEP KRAI II
82 Universitas Indonesia TRUI-BOT-PRJ KRAI II
83 Universitas Mercu Buana Ayam Sakti KRAI II
84 Universitas Pendidikan Indonesia ISOLA_229 KRAI II
85 Universitas Tarumanagara ROBUNTA KRAI II
86 Universitas Telkom ROOBICS KRAI II
87 Institut Teknologi Bandung Viva La Ganesha KRPAI Berkaki II
88 Politeknik Negeri Bandung Yudhistira 3 KRPAI Berkaki II
89 Politeknik Negeri Indramayu KONTRADIKSI KRPAI Berkaki II
90 Universitas Budi Luhur Elektro Squad KRPAI Berkaki II
91 Universitas Indonesia ROBUSTA KRPAI Berkaki II
92 Universitas Kristen Maranatha Spider SS65 KRPAI Berkaki II
93 Universitas Mercu Buana E-Su W KRPAI Berkaki II
94 Universitas Negeri Jakarta Blangwir_K KRPAI Berkaki II
95 Universitas Padjadjaran KAI TOSHI KRPAI Berkaki II
96 Universitas Pendidikan Indonesia ISOLA_L.3 KRPAI Berkaki II
97 Universitas Siliwangi SILIWANGI VERSI III KRPAI Berkaki II
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98 Universitas SultanAgeng Tirtayasa Tirtapods KRPAI Berkaki II
99 Universitas Tarumanagara KiTa KRPAI Berkaki II
100 Universitas Telkom ARJUNA KRPAI Berkaki II
101 Institut Teknologi Bandung Cakra Ganesha KRPAI Beroda II
102 Institut Teknologi Harapan BangsaBandung MERCUSUAR-IV KRPAI Beroda II
103 Politeknik Manufaktur Bandung ALUNESIUM KRPAI Beroda II
104 Politeknik Negeri Bandung Siliwangi III KRPAI Beroda II
105 Politeknik Negeri Indramayu Kijang Chitroen 2 KRPAI Beroda II
106 Politeknik Negeri Jakarta VEROCIA 15 KRPAI Beroda II
107 STMIK Bandung TEKSDUNG KRPAI Beroda II
108 Universitas Budi Luhur Elektro Squad KRPAI Beroda II
109 Universitas Indonesia WildWire KRPAI Beroda II
110 Universitas Islam Negeri Sunan GunungJati Bandung BLANKBIR-06 KRPAI Beroda II
111 Universitas Kristen Maranatha Thunder BOLT V.4 KRPAI Beroda II
112 Universitas Mercu Buana AK 13 KRPAI Beroda II
113 Universitas Muhammadiyah Prof DrHamka RE_EVO_113 KRPAI Beroda II
114 Universitas Negeri Jakarta Blangwir _R KRPAI Beroda II
115 Universitas Padjadjaran FROZEN KRPAI Beroda II
116 Universitas Pakuan  Bogor GREEN CAUTSAR KRPAI Beroda II
117 Universitas Pancasila INCEPTION KRPAI Beroda II
118 Universitas Pendidikan Indonesia ISOLA_W.4 KRPAI Beroda II
119 Universitas Satya Negara Indonesia G-SONIC KRPAI Beroda II
120 Universitas Siliwangi SIMAMAUNC KRPAI Beroda II
121 Universitas SultanAgeng Tirtayasa Infinity II KRPAI Beroda II
122 Universitas Tarumanagara ROTA KRPAI Beroda II
123 Universitas Telkom AZKAIZAN 4WD KRPAI Beroda II
124 Institut Teknologi Bandung Dago Hoogeschool KRSBI II
125 Universitas Indonesia PROMETHEUS KRSBI II
126 Universitas Kristen Maranatha THE PATRIOT V.2 KRSBI II
127 Universitas Tarumanagara DEVATA KRSBI II
128 Universitas Telkom EL PISTOLERO KRSBI II
129 Institut Teknologi Bandung Dago Concordia KRSI II
130 Politeknik Negeri Jakarta YA SALAM 15 KRSI II
131 STMIK Bandung SUCORE M19 KRSI II
132 Universitas Budi Luhur Elektro Squad KRSI II
133 Universitas Indonesia ASHVARA KRSI II
134 Universitas Kristen Maranatha D BOY V.2 KRSI II
135 Universitas Negeri Jakarta GreenSet KRSI II
136 Universitas Pendidikan Indonesia ISOLA_A.3 KRSI II
137 Universitas Telkom BAMBANG CAKIL KRSI II
138 Institut Sains&AKPRIND Yogyakarta RAKETOBOT KRAI III
139 Politeknik Negeri Semarang LEXARGA.V2 KRAI III
140 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta SAGOTRA KRAI III
141 Universitas Dian Nuswantoro WHILLIE KRAI III
142 Universitas Diponegoro Mahesa _ Jenar KRAI III
143 Universitas Gadjah Mada ANDROMEDA KRAI III
144 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mas Mansur KRAI III
145 Universitas Islam Sultan AgungSemarang Ju One KRAI III
146 Universitas Negeri Semarang Bledheg Ijo KRAI III
147 Universitas Negeri Yogyakarta MAESTRO_EVO KRAI III
148 Akademi Teknik Elektro Medik Semarang Nebulizzer KRPAI Berkaki III
149 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo ESCOBO_FIREDER KRPAI Berkaki III
150 Sekolah Tinggi Teknologi NasionalYogyakarta ARCEEPODA KRPAI Berkaki III
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151 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Al-Jazari KRPAI Berkaki III
152 Universitas Dian Nuswantoro KESATRIA KRPAI Berkaki III
153 Universitas Diponegoro
EWS- ANDROMEDA
V3 KRPAI Berkaki III
154 Universitas Gadjah Mada 1-DA KRPAI Berkaki III
155 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta AkHTAR KRPAI Berkaki III
156 Universitas Islam Sultan AgungSemarang EMRAN "D"exe KRPAI Berkaki III
157 Universitas Jenderal Soedirman KRONIKA_ONE KRPAI Berkaki III
158 Universitas Khatolik Soegijapranata SAGA TEAM KRPAI Berkaki III
159 Universitas Kristen Satya WacanaSalatiga R2C-Acheron KRPAI Berkaki III
160 Universitas Muhammadiyah Surakarta IJO-BOTv2 KRPAI Berkaki III
161 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mr_Cool Mk4 KRPAI Berkaki III
162 Universitas Negeri Semarang SFR G1 KRPAI Berkaki III
163 Universitas Negeri Yogyakarta GARENG PUNK KRPAI Berkaki III
164 Universitas Semarang Qul Huw KRPAI Berkaki III
165 Akademi Teknik Elektro Medik Semarang Defibrilator KRPAI Beroda III
166 Politeknik Mekatronika Sanata Dharma PLAYMAKER KRPAI Beroda III
167 Politeknik Negeri Semarang POLIREVO R.4 KRPAI Beroda III
168 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo ESCOBO_NANO KRPAI Beroda III
169 Sekolah Tinggi Teknologi NasionalYogyakarta WIN-GREAT KRPAI Beroda III
170 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta FIRE_X KRPAI Beroda III
171 Universitas Dian Nuswantoro 2 Second KRPAI Beroda III
172 Universitas Diponegoro
EWS- BARRACUDA
V2 KRPAI Beroda III
173 Universitas Dr Soetomo VOLTA-420 KRPAI Beroda III
174 Universitas Gadjah Mada GM - KHRISNA KRPAI Beroda III
175 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ADMIRAL KRPAI Beroda III
176 Universitas Islam Sultan AgungSemarang BEATER 2.3 KRPAI Beroda III
177 Universitas Jenderal Soedirman FURY KRPAI Beroda III
178 Universitas Kristen Satya WacanaSalatiga R2C-EOS KRPAI Beroda III
179 Universitas Muhammadiyah Surakarta Sobron 1.1 KRPAI Beroda III
180 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mr. Cumi KRPAI Beroda III
181 Universitas Negeri Semarang ROKES Sapu Geni KRPAI Beroda III
182 Universitas Negeri Yogyakarta MOBO-EVO KRPAI Beroda III
183 Universitas Sebelas Maret
Physics Robotic Team
(PROTA) KRPAI Beroda III
184 Universitas Semarang ROBO-GO KRPAI Beroda III
185 Universitas Soegijapranata YODRA KRPAI Beroda III
186 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta R_SCUAD KRSBI III
187 Universitas Gadjah Mada ALFAROBI KRSBI III
188 Universitas Kristen Satya WacanaSalatiga R2C-R9 KRSBI III
189 Universitas Negeri Semarang Cyclops KRSBI III
190 Universitas Negeri Yogyakarta AL'AADIYAAT KRSBI III
191 Politeknik Negeri Semarang POLIREVO.S.4 KRSI III
192 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Lanange Jagad KRSI III
193 Universitas Gadjah Mada Robusterra KRSI III
194 Universitas Islam Sultan AgungSemarang DU'KUNNY KRSI III
195 Universitas Khatolik Soegijapranata IDEABOT KRSI III
196 Universitas Muhammadiyah Surakarta PUTRI SOLO KRSI III
197 Universitas Negeri Semarang CANDRAKANTA KRSI III
198 Universitas Negeri Yogyakarta ROSMERI UNY KRSI III
199 Universitas Semarang JAN'NAH _2 KRSI III
200 Institut Teknologi Nasional Malang e-Krisna KRAI IV
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201 Institut Teknologi Sepuluh November RINY KRAI IV
202 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya PROTON KRAI IV
203 Politeknik Negeri Banyuwangi Sunrise KRAI IV
204 Politeknik Negeri Jember IRTONAS' 64 KRAI IV
205 Politeknik Negeri Malang LimSwiKing KRAI IV
206 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya DEWARUCI KRAI IV
207 STIKOM Surabaya Prototype_SWC-8 KRAI IV
208 Universitas Brawijaya INVICTO KRAI IV
209 Universitas Jember GANDA KRAI IV
210 Universitas Muhammadiyah Jember GEDEG B 2.11 KRAI IV
211 Universitas Muhammadiyah Malang ZHAFARUL Z '15 KRAI IV
212 Universitas Negeri Malang SKY II KRAI IV
213 Universitas Negeri Surabaya RENGGANIS KRAI IV
214 Universitas Pembangunan Nasional "
Veteran" Jawa Timur
VETERAN 58 KRAI IV
215 Universitas Trunojoyo CAKRA UTM KRAI IV
216 Institut Teknologi Nasional Malang e-Sadewa V3 KRPAI Berkaki IV
217 Institut Teknologi Sepuluh November 1 INA KRPAI Berkaki IV
218 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya EILERO KRPAI Berkaki IV
219 Politeknik Negeri Banyuwangi NEO KRPAI Berkaki IV
220 Politeknik Negeri Jember DC 64 KRPAI Berkaki IV
221 Politeknik Negeri Madiun PNM_EVOLUCION KRPAI Berkaki IV
222 Politeknik Negeri Madura JOKOTOLE II KRPAI Berkaki IV
223 Politeknik Negeri Malang Ulil Albab KRPAI Berkaki IV
224 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya GHAMPION-SHIPS KRPAI Berkaki IV
225 Universitas Airlangga MEGATANTRA KRPAI Berkaki IV
226 Universitas Bhayangkara Surabaya Ghen_labe Vree KRPAI Berkaki IV
227 Universitas Brawijaya SEMUT SUBUH KRPAI Berkaki IV
228 Universitas Jember SPIDER .03 KRPAI Berkaki IV
229 Universitas Muhammadiyah Jember GUNDO B. 2. 11 KRPAI Berkaki IV
230 Universitas Muhammadiyah Malang DOME-15 KRPAI Berkaki IV
231 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo SPIDER CAB KRPAI Berkaki IV
232 Universitas Negeri Malang HEXA-ROW KRPAI Berkaki IV
233 Universitas Negeri Surabaya WISANGGENI KRPAI Berkaki IV
234 Universitas Surabaya Kolomonggoteus KRPAI Berkaki IV
235 Universitas Trunojoyo MARLENA KRPAI Berkaki IV
236 Institut Bisnis dan Informatika STIKOMSurabaya New_ Prototype KRPAI Beroda IV
237 Institut Teknologi Nasional Malang e-Nakula V3 KRPAI Beroda IV
238 Institut Teknologi Sepuluh November V-IKKI KRPAI Beroda IV
239 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya EFFIRO KRPAI Beroda IV
240 Politeknik Negeri Banyuwangi S-Boul KRPAI Beroda IV
241 Politeknik Negeri Jember ACTONAS' 64 KRPAI Beroda IV
242 Politeknik Negeri Madiun PATI_GENI KRPAI Beroda IV
243 Politeknik Negeri Madura JOKOTOLE I KRPAI Beroda IV
244 Politeknik Negeri Malang SKADRON SQUAD KRPAI Beroda IV
245 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya FURIOUSHIPS KRPAI Beroda IV
246 STMIK Asia Malang AZEEZA KRPAI Beroda IV
247 Universitas Airlangga CAKRA KRPAI Beroda IV
248 Universitas Bhayangkara Surabaya J_Land v.3 KRPAI Beroda IV
249 Universitas Brawijaya ALTAMIS KRPAI Beroda IV
250 Universitas Hang Tuah OPTIMIS PRIME KRPAI Beroda IV
251 Universitas Jember EVO.2 KRPAI Beroda IV
252 Universitas Merdeka Malang DIVINE RAPIER KRPAI Beroda IV
253 Universitas Muhammadiyah Jember GABAH B. 2.11 KRPAI Beroda IV
254 Universitas Muhammadiyah Malang MIROW KRPAI Beroda IV
255 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo HERO CAB KRPAI Beroda IV
256 Universitas Negeri Malang FIRE-ACE KRPAI Beroda IV
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257 Universitas Negeri Surabaya BAYU_ANTASENA KRPAI Beroda IV
258 Universitas Nusantara PGRI Kediri JANOKO KRPAI Beroda IV
259 Universitas Surabaya TEUS-Raurus KRPAI Beroda IV
260 Universitas Trunojoyo SAKERA KRPAI Beroda IV
261 Institut Teknologi Sepuluh November ICHIRO KRSBI IV
262 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya EROS KRSBI IV
263 Universitas Brawijaya ATOM KRSBI IV
264 Universitas Hang Tuah OCEANOID KRSBI IV
265 Institut Teknologi Nasional Malang e-Pretiwi V,3 KRSI IV
266 Institut Teknologi Sepuluh November VI-ROSE KRSI IV
267 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya ERISA KRSI IV
268 Politeknik Negeri Madiun AERO KRSI IV
269 Politeknik Negeri Malang EAST CREW KRSI IV
270 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ARTSHIPS KRSI IV
271 Universitas Airlangga KSATRIA AR1 KRSI IV
272 Universitas Bhayangkara Surabaya ROSENIKA V.3 KRSI IV
273 Universitas Brawijaya AZKA & AGRA KRSI IV
274 Universitas Merdeka Malang Arcana KRSI IV
275 Universitas Negeri Malang AERORA KRSI IV
276 Universitas Negeri Surabaya DAMARWULAN KRSI IV
277 Universitas Surabaya ARCUS TEUS KRSI IV
278 Universitas Trunojoyo POTRE KONENG KRSI IV
279 Politeknik Negeri Banjarmasin Bauntung KRAI V
280 Politeknik Negeri Ujung Pandang Robin_MP KRAI V
281 STMIK Adhi Guna Palu NOSANGU V-3 KRAI V
282 STMIK Banjarbaru TAKURIHING KRAI V
283 STMIK PPKIA Tarakanita RahmawatiTarakan Blue-Evo-4 KRAI V
284 Universitas Hasanuddin DAENG RAMANG KRAI V
285 Universitas Nusa Cendana CENDANA KRAI V
286 Universitas Sam Ratulangi EURO NINO KRAI V
287 Universitas Tadulako IC_ROATA KRAI V
288 Universitas Tanjungpura Equatron Borneo KRAI V
289 Universitas Udayana JALAK BALI KRAI V
290 Politeknik Negeri Banjarmasin Kalimbuhung KRPAI Berkaki V
291 Politeknik Negeri Pontianak KHATULISTIWA 5 KRPAI Berkaki V
292 Politeknik Negeri Samarinda EBO LEG FIRE KRPAI Berkaki V
293 Politeknik Negeri Ujung Pandang KALUARA KRPAI Berkaki V
294 STIKOM Indonesia AWATARA KRPAI Berkaki V
295 STIMIK Handayani Makassar SK ROBO-ROBO KRPAI Berkaki V
296 STMIK Adhi Guna Palu BAKARAMAH KRPAI Berkaki V
297 STMIK Banjarbaru BALINGKANG KRPAI Berkaki V
298 STMIK Dipanegara Makassar Spider-Bot KRPAI Berkaki V
299 STMIK PPKIA Tarakanita RahmawatiTarakan BlueLeg-G6 KRPAI Berkaki V
300 Universitas Hasanuddin
DAENG REWA
MPX09 KRPAI Berkaki V
301 Universitas Katolik De La Salle Manado DLSU – SPIDER KRPAI Berkaki V
302 Universitas Mataram Selaparang KRPAI Berkaki V
303 Universitas Sam Ratulangi EURO MEGA KRPAI Berkaki V
304 Universitas Tadulako ROXADA KRPAI Berkaki V
305 Universitas Tanjungpura Ronik 1.1. KRPAI Berkaki V
306 Universitas Udayana GENETRI KRPAI Berkaki V
307 Politeknik Bosowa TROOPS KRPAI Beroda V
308 Politeknik Negeri Bali BARONG KRPAI Beroda V
309 Politeknik Negeri Banjarmasin The Gunz KRPAI Beroda V
310 Politeknik Negeri Pontianak KHATULISTIWA 6 KRPAI Beroda V
311 Politeknik Negeri Samarinda EBO WHEEL FIRE KRPAI Beroda V
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312 Politeknik Negeri Ujung Pandang PK-10 KRPAI Beroda V
313 STIKOM Indonesia GARUDA EMAS KRPAI Beroda V
314 STIMIK - STIKOM Bali RADE KRPAI Beroda V
315 STIMIK Bandung Bali JATAYU KRPAI Beroda V
316 STIMIK Handayani Makassar SPONGESTRON KRPAI Beroda V
317 STMIK Adhi Guna Palu EVOLUTION-V4 KRPAI Beroda V
318 STMIK Banjarbaru BAGULUR KRPAI Beroda V
319 STMIK Dipanegara Makassar Fire-Bot KRPAI Beroda V
320 STMIK Parnaraya Manado Way-AR-Robot KRPAI Beroda V
321 STMIK PPKIA Tarakanita RahmawatiTarakan BlueWheel-G6 KRPAI Beroda V
322 Universitas Hasanuddin KARAENG V.2 KRPAI Beroda V
323 Universitas Islam Negeri AlauddinMakasar MACCA KRPAI Beroda V
324 Universitas Katolik De La Salle Manado DLSU - CROSFFIRE KRPAI Beroda V
325 Universitas Mataram Nyale V2 KRPAI Beroda V
326 Universitas Muhammadiyah Makasar MANGANDI KRPAI Beroda V
327 Universitas Negeri Makassar KARAENG LOLO KRPAI Beroda V
328 Universitas Nusa Cendana TECNHO KRPAI Beroda V
329 Universitas Pendidikan GaneshaSingaraja GANESH KRPAI Beroda V
330 Universitas Sam Ratulangi EURO - EXTINTOR KRPAI Beroda V
331 Universitas Tadulako SCI-FI RT KRPAI Beroda V
332 Universitas Tanjungpura Enggang Teknik KRPAI Beroda V
333 Universitas Udayana ASTUNGKARA III KRPAI Beroda V
334 STMIK PPKIA Tarakanita RahmawatiTarakan BlueHuman – G6 KRSBI V
335 Universitas Hasanuddin FLYWHEEL MPX09 KRSBI V
336 Universitas Tadulako NEMAEKA KRSBI V
337 Politeknik Negeri Banjarmasin Batuah KRSI V
338 Politeknik Negeri Samarinda EBO ART KRSI V
339 Politeknik Negeri Ujung Pandang CMCS_Art KRSI V
340 STMIK PPKIA Tarakanita RahmawatiTarakan BLUE DANCE -G4 KRSI V
341 Universitas Hasanuddin PKP48 KRSI V
342 Universitas Mataram Jayangrana KRSI V
343 Universitas Sam Ratulangi EURO ARTE KRSI V
344 Universitas Tadulako ART Notaro KRSI V
345 Universitas Udayana SVAHA KRSI V




